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Ä
îñë³äæåííÿ ùîäî ðàö³îíàëü-
íîãî âèêîðèñòàííÿ ãàçîòðàíñ-
ïîðòíèõ ñèñòåì (ÃÒÑ) ç óðàõó-
âàííÿì êë³ìàòè÷íèõ ôàêòîð³â, ñå-
çîííî¿ íåð³âíîì³ðíîñò³ òà ïåðå-
ðîçïîä³ëó ñïîæèâàííÿ, âèäîáóâàííÿ
é òðàíñïîðòóâàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó
ñëóæàòü îñíîâí³é ìåò³   íàä³éíîìó òà
áåçïåðåá³éíîìó çàáåçïå÷åííþ ñïî-
æèâà÷³â íåîáõ³äíîþ ê³ëüê³ñòþ ãàçó
òîâàðíî¿ ÿêîñò³. Ñêëàä, ïðèçíà÷åííÿ
é ðîçì³ùåííÿ åëåìåíò³â ÃÒÑ
Óêðà¿íè âèçíà÷åíî ãîëîâíèì ÷èíîì
ìàòåð³àë³çîâàíèìè ñòàíäàðòíèìè
ïðîåêòíèìè ð³øåííÿìè 60–80 ðîê³â
ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Çì³íèòè òðè
âèùåçàçíà÷åíèõ ôàêòîðè íåìîæ-
ëèâî ó çâ'ÿçêó ç íåäîñêîíàë³ñòþ
çåìåëüíèõ ³ åêîëîã³÷íèõ íîðìàòèâ³â
òà ¿õ îáìåæåííÿìè, à òàêîæ âèñîêîþ
âàðò³ñòþ çì³íè ðîçòàøóâàííÿ, ñòðó-
êòóðè é ïîâíîãî ïåðåîçáðîºííÿ
ë³í³éíî¿ ÷àñòèíè ìàã³ñòðàëüíèõ ãàçî-
ïðîâîä³â ³ç ÊÑ, ÏÑÃ, ÃÐÑ ³ ÃÂÑ.
Ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè âåëè÷åçí³ çà-
òðàòè ìåòàëó é ³íøèõ ìàòåð³àë³â íà
êàï³òàëüíå áóä³âíèöòâî é îáëàøòó-
âàííÿ íàçâàíèõ òåõíîëîã³÷íèõ îá'ºê-
ò³â ÃÒÑ âèñîêîãî òèñêó, âèòðàòè íà
ïðîâåäåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íèõ ³ êàï³-
òàëüíèõ ðåìîíò³â îñíîâíîãî é äîïî-
ì³æíîãî óñòàòêóâàííÿ ç ôàêòè÷íèì
ñêëàäîì, ïðèçíà÷åííÿì, ðîçì³ùåí-
íÿì é îñíîâíîþ òåõíîëîã³÷íîþ
ñòðóêòóðîþ áàçîâèõ òåõíîëîã³÷íèõ
ïðîöåñ³â [1]. Òîìó ðàö³îíàëüíå âèêî-
ðèñòàííÿ ÃÒÑ âèñîêîãî òèñêó ç óðà-
õóâàííÿì íîâèõ øâèäêîîêóïíèõ
òåõíîëîã³é º íàäçâè÷àéíî àêòóàëü-
íèì òà ïåðñïåêòèâíèì. 
Ðîçãëÿíåìî òåîðåòè÷íî ìîæëèâ³
òà ðåàë³çîâàí³ ó âèñîêîðîçâèíóòèõ
êðà¿íàõ ñâ³òó ìàêñèìàëüíî âèã³äí³ äëÿ
ÃÒÑ Óêðà¿íè ³ííîâàö³éí³ òåõíîëîã³¿ òà
³íøó íàéá³ëüø êîðèñíó ³íòåëåêòóàëü-
íó ïðîäóêö³þ. Ïîøóê ³ ñèñòå-
ìàòèçàö³ÿ øâèäêîîêóïíèõ åíåðãîî-
ùàäíèõ ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é
âèçíà÷àºòüñÿ âèìîãàìè ãàçîòðàíñ-
ïîðòíîãî ï³äïðèºìñòâà ç óðàõóâàííÿì
îñíîâíèõ òåíäåíö³é íà ñâ³òîâîìó
ðèíêó åíåðãîðåñóðñ³â. Àäæå äîáðå
â³äîìî, ùî ñïîæèâàííÿ åëåêòðè÷íî¿
åíåðã³¿, ïàëèâíîãî ãàçó àáî ³íøîãî
ïàëèâà ä³þ÷èìè âèðîáíè÷èìè óñòà-
íîâêàìè é ñèñòåìàìè ëÿãàº âàæêèì
òÿãàðåì íà âèòðàòíó ÷àñòèíó åêñ-
ïëóàòàö³¿ ÃÒÑ [2]. Òå æ ìîæíà
ñêàçàòè ïðî ñòðóêòóðí³, ðåæèìí³ 
é òåõíîëîã³÷í³ ð³øåííÿ [2, 3]. Óêðóï-
íåíèé ðîçïîä³ë áàçîâèõ íàïðÿì³â
òåõí³÷íîãî ïåðåîçáðîºííÿ ï³ñëÿ ïåð-
âèííî¿ ñèñòåìàòèçàö³¿ óÿâëÿºòüñÿ
àâòîðàì òàêèì.
Ïî-ïåðøå, ï³ñëÿ ìîäåðí³çàö³¿ ³íôîð-
ìàö³éíèõ, âèì³ðþâàëüíèõ ñèñòåì ³ ñè-
ñòåì òåëåìåõàí³êè äëÿ ÃÒÑ âèñîêîãî
òèñêó íàéìåíø âèòðàòíèìè ÿê ³ç òî÷êè
çîðó ÷àñó, òàê ³ êîøò³â º íàñòóïí³ êîì-
ïëåêñí³ çàõîäè ç åíåðãîçáåðåæåííÿ òà
åíåðãîîùàäíîñò³:
çì³íà ðåæèìíèõ ïàðàìåòð³â ³ íà-
ïðÿìê³â åíåðãîòðàíñïîðòíèõ ïîòîê³â
áåç ðåêîíñòðóêö³¿ àêòèâíèõ ³ ïàñèâíèõ
åëåìåíò³â [4];
ðåãóëþâàííÿ îáñÿã³â ³ óìîâ çáåð³-
ãàííÿ ãàçó â ï³äçåìíèõ ñõîâèùàõ
(ÏÑÃ) ³ç óðàõóâàííÿì éìîâ³ðíîñòåé òà
ñòàòèñòèêè ãàçîñïîæèâàííÿ é íàäõîä-
æåíü ãàçó â ÃÒÑ [5];
âèð³âíþâàííÿ íåð³âíîì³ðíîñò³ íà-
âàíòàæåííÿ íà ë³í³éí³ ä³ëÿíêè é êîì-
ïðåñîðíå óñòàòêóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì
ïèòîìî¿ âàðòîñò³ òðàíñïîðòóâàííÿ îäè-
íèö³ òîâàðíî¿ ïðîäóêö³¿ íà îäèíèöþ
øëÿõó [6];
ãíó÷êèé ïåðåðîçïîä³ë ïîòóæíîñòåé
³ òèï³â ïðèâîä³â êîìïðåñîðíîãî óñòà-
òêóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì ñåçîííèõ
ôàêòîð³â [7];
îïåðàòèâíå âèâåäåííÿ ç ðîáîòè
åëåìåíò³â, ùî ìàþòü íèçüêèé òåïëîâèé
êîåô³ö³ºíò êîðèñíî¿ ä³¿ òà ìàêñè-
ìàëüíî åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ
àêòèâíèõ ³ ïàñèâíèõ åëåìåíò³â ÃÒÑ [8];
³ãðîâå ìîäåëþâàííÿ íîâèõ ðåæèì³â
ðîáîòè ìàã³ñòðàëåé ³ âóçë³â ÃÒÑ ³ç
åêñïåðòíèì ³ àâòîìàòè÷íèì âèçíà-
÷åííÿì íàéá³ëüø âèã³äíèõ âàð³àíò³â [9].
Ïî-äðóãå, íàéá³ëüø ïåðñïåêòèâíè-
ìè áà÷àòüñÿ ³ííîâàö³¿ â îáëàñò³ ìîäå-
ðí³çàö³¿ áåçïîñåðåäíüî ñàìî¿ ë³í³éíî¿
÷àñòèíè ìàã³ñòðàëüíèõ ãàçîïðîâîä³â ³
ñïîñîá³â ¿¿ îáñëóãîâóâàííÿ:
ÿê³ñíå ìåõàí³÷íå é õ³ì³÷íå î÷è-
ùåííÿ âíóòð³øíüî¿ ïîâåðõí³ òðóá ³ç
âèêîðèñòàííÿì íîâèõ òåõíîëîã³é [10];
çãëàäæóâàëüí³ ñïåö³àëüí³ ïîêðèòòÿ
ç³ ñò³éêèõ ïîë³ìåð³â âíóòð³øíüî¿ ïîâåð-
õí³ òðóá [11];
ñïîñîáè øâèäêîãî âèâåäåííÿ é ââå-
äåííÿ â åêñïëóàòàö³þ ä³ëÿíîê òðóáî-
ïðîâîäó;
ñó÷àñí³ õ³ì³÷í³ ìîäèô³êàòîðè ´ðóí-
ò³â òà ñèñòåìè ñòâîðåííÿ òîâù ³ ïîêðèò-
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A special selection and follow-Classification of energy, technology, policy and structural innova-
tion in the transport of gas, of fered the first step Industrial step-by-step strategy to retool the ener-
gy point of view.
ò³â ó íàâêîëîòðóáíîìó ïðîñòîð³, âêëþ-
÷àþ÷è îðãàí³çàö³þ ìàëèõ äîð³ã òåõíî-
ëîã³÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ [12];
äèñòàíö³éíà òà âíóòð³øíüîïîðîæ-
íèííà äåôåêòîñêîï³ÿ çà äîïîìîãîþ
ðîáîò³â é ì³êðîðåìîíò âèÿâëåíèõ
äåôåêò³â [13].
Ïî-òðåòº, íàéá³ëüø âèã³äíèìè, áåç-
ñóìí³âíî, ìîæóòü ñòàòè íàñòóïí³ ³ííî-
âàö³éí³ çàõîäè   âèòðàòí³, àëå øâèäêî-
îêóïí³– ùî ïåðåäáà÷àþòü çàñòîñóâàííÿ
àêòèâíîãî, îñíîâíîãî åíåðãåòè÷íîãî é
÷èñëåííîãî ïàñèâíîãî óñòàòêóâàííÿ:
îðãàí³çàö³ÿ ìàëèõ ÏÑÃ, ³ç âèêî-
ðèñòàííÿì äëÿ öüîãî âèñíàæåíèõ ðîäî-
âèù âóãëåâîäí³â, ïîáëèçó ïîòóæíèõ
ñïîæèâà÷³â [14];
ðîçãîðòàííÿ ñèñòåìè äîäàòêîâîãî
ï³äãîòîâëÿííÿ ãàçó ³ííîâàö³éíîãî òèïó
ç óòèë³çàö³ºþ êîíäåíñàò³â âèùèõ
âóãëåâîäí³â [15];
óòèë³çàö³ÿ íèçüêîïîòåíö³éíîãî òå-
ïëà, åíåðã³¿ ïîòåíö³éíîãî òèñêó, âèêî-
ðèñòàííÿ çîâí³øí³õ åíåðãåòè÷íèõ
âïëèâ³â ïðèðîäíîãî é àíòðîïîãåííîãî
õàðàêòåðó [16];
âñòàíîâëåííÿ âçàºìîâèã³äíîãî åíåð-
ãîáàëàíñíîãî îáì³íó ³ç ñóñ³äí³ìè ãîñ-
ïîäàðñòâàìè ÏÅÊ [17];
çàñòîñóâàííÿ âèñîêîäèíàì³÷íèõ
ïðèâîä³â âåíòèëüíî-³íäóêö³éíîãî òèïó
äî â³äöåíòðîâèõ íàãí³òà÷³â ÊÑ [18];
çàñòîñóâàííÿ ïëàçìîâèõ ³ õ³ì³÷íèõ
ðåìåòàë³çàö³éíèõ àïàðàò³â ³ ñïîñîá³â
â³äíîâëåííÿ ãåîìåòð³¿ àáî ôîðìóâàííÿ
ïîêðèòòÿ ìåòàëåâèõ äåòàëåé;
âèêîðèñòàííÿ ìàãí³òíèõ òà åëå-
êòðåòíèõ ï³äâ³ñ³â ó ï³äøèïíèêàõ,
óù³ëüíåíü ³ ç÷³ïîê â îñíîâíèõ ñèëîâèõ
îáåðòîâèõ ³ ðóõîìèõ âóçëàõ òåõíî-
ëîã³÷íîãî óñòàòêóâàííÿ;
îðãàí³çàö³ÿ ìàëèõ ÊÑ ïî îáèäâà
áîêè çíà÷íèõ ä³ëÿíîê òðàíñïîðòóâàííÿ
ãàçó ðåâåðñèâíîãî òèïó;
âèêîðèñòàííÿ åíåðãîòðàíñôîðìà-
ö³éíèõ (ìåìáðàííî-êàòàë³òè÷íèõ, ìàã-
í³òîã³äðîäèíàì³÷íèõ, ôîòî³îí³çàö³éíèõ
òà ³í.) äæåðåë æèâëåííÿ îñíîâíèõ ³
äîïîì³æíèõ åíåðãîñïîæèâàþ÷èõ óñ-
òàòêóâàíü, à òàêîæ àëüòåðíàòèâíèõ
äæåðåë æèâëåííÿ ìàëîïîòóæíî¿ àâòî-
ìàòèêè é òåëåìåõàí³êè;
âñòàíîâëåííÿ òåïëîãåíåðàòîð³â ³ç
ïàëüíèêàìè êåðîâàíî-ì³êðîï³äðèâíîãî
òèïó ç ìàêñèìàëüíèì ÊÏÄ çàì³ñòü
òðàäèö³éíèõ àáî àêòèâíî-ìîäóëÿö³é-
íèõ ïàëüíèê³â.
Ïî-÷åòâåðòå, âæå ñüîãîäí³ àêòóàëü-
íîþ º íàñòóïíà ïîåòàïíà àäàïòàö³ÿ
ÃÒÑ äî òåõíîëîã³é ìàéáóòíüîãî:
÷àñòêîâå òðàíñïîðòóâàííÿ, çáåð³-
ãàííÿ é â³äïóñê ïðèðîäíîãî ãàçó â çð³ä-
æåíîìó é ãàçîã³äðàòíîìó ñòàí³ íà
âèìîãó ñïîæèâà÷à;
àêóìóëÿö³ÿ é ïåðåòâîðåííÿ åíåðã³é
ïðîìèñëîâîãî ð³âíÿ äëÿ êîðèñíîãî
âèêîðèñòàííÿ ñåçîííèõ êîëèâàíü
òåìïåðàòóð ïîâ³òðÿ é òèñêó â ÃÒÑ;
ñèíòåç ìåòàíîëó, âîäíþ é ³íøèõ
ãàçîïîä³áíèõ òà ð³äêèõ ïàëèâ ïîáëèçó
ì³ñöü ¿õ ï³äâèùåíîãî êîìåðö³éíîãî
ïîïèòó àáî ïîñò³éíîãî âèêîðèñòàííÿ ó
âëàñíèõ òåõíîëîã³÷íèõ ö³ëÿõ;
êåðóâàííÿ é îáñëóãîâóâàííÿ òåõíî-
ëîã³÷íîãî óñòàòêóâàííÿ çà äîïîìîãîþ
ïðîìèñëîâî¿ àâòîìàòèêè ³ òåëåìå-
õàí³êè [18];
Îñê³ëüêè äåÿê³ ç ïåðåðàõîâàíèõ
çàõîä³â ïåâíèì ÷èíîì óæå ïî÷èíàþòü
çä³éñíþâàòèñÿ â ÄÊ “Óêðòðàíñãàç”
ÍÀÊ “Íàôòîãàç Óêðà¿íè”, òî, íà äóìêó
àâòîð³â, íåîáõ³äí³ ùå é ³ííîâàö³éí³
òåõíîëîã³¿ êîìåðö³éíîãî õàðàêòåðó:
îïåðàòèâíà êîîðäèíàö³ÿ ðîáî÷èìè
ãðóïàìè åêîíîì³÷íèõ, åðãîíîì³÷íèõ,
åêîëîã³÷íèõ ³ òåõí³÷íèõ ð³øåíü òà
ðîçðàõóíê³â ïðîãíîç³â ó õîä³ ëþäèíî-
ìàøèííîãî ìîäåëþâàííÿ òà êåðóâàííÿ
òåõíîëîã³÷íèìè ïðîöåñàìè ó ÃÒÑ;
ìîí³òîðèíã ïîïèòó, ñïîæèâàííÿ é
íàäõîäæåííÿ åíåðãîðåñóðñ³â ³ç àíà-
ë³çîì ìàòåð³àëüíèõ ³ åíåðãåòè÷íèõ
êîìïîíåíò³â ñîá³âàðòîñò³ òðàíñïîðòó-
âàííÿ é çáåð³ãàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó;
áåçïåðåðâíà êîîðäèíàö³ÿ òà êîí-
òðîëü çà âïðîâàäæåííÿì íîâèõ òåõ-
íîëîã³é.
Ñõåìó ðåñóðñîîùàäíèõ òà åíåðãî-
çáåð³ãàþ÷èõ çàõîä³â ³ç ñóòü-âåêòîðàìè
ïåðåõîä³â êîíöåïòóàëüíî ïîêàçàíî íà
ðèñóíêó.
Ðîçãëÿäàþ÷è âèùåíàâåäåí³ ³íòåëå-
êòóàëüí³ ïðîäóêòè, àâòîðè çâåðòàþòü
óâàãó ùå íà íèçêó ñïåöèô³÷íèõ
äåòàëåé:
âïðîâàäæåííÿ íîâèõ âèã³äíèõ òåõ-
íîëîã³é ñóïðîâîäæóºòüñÿ âèòðàòàìè íà
íàâ÷àííÿ é ïåðåêâàë³ô³êàö³þ ïåðñî-
íàëó â íàéá³ëüø ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ
ªâðîïè, à òàêîæ ó ÑØÀ, ßïîí³¿; 
âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíî¿ àâòîìà-
òèêè, ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ³ ïðî-
ãðàìíèõ ïðîäóêò³â çà âàðò³ñòþ é ñòðî-
êàìè ñòàþòü ïîð³âíÿíèìè ³ç âïðî-
âàäæåííÿì íîâîãî îñíîâíîãî òåõíî-
ëîã³÷íîãî óñòàòêóâàííÿ;
ó êðà¿íàõ ÑÍÄ íîâå îáëàäíàííÿ é
òåõíîëîã³¿ íå çíàõîäÿòü çàñòîñóâàííÿ,
ÿêùî âîíè ïåðåäáà÷àþòü çâ³ëüíåííÿ ÷è
ñêîðî÷åííÿ ïåðñîíàëó;
â³äñóòí³ñòü âèðîáíèöòâà çàï÷àñòèí
äëÿ ñòàðîãî òåõíîëîã³÷íîãî óñòàòêó-
âàííÿ ðîáèòü íåäîö³ëüíèìè éîãî
ìîäåðí³çàö³þ é êàï³òàëüíèé ðåìîíò;
â³äñóòí³ñòü ïîâíîãî ïàêåòà òåõí³÷-
íî¿ òà êîíñòðóêòîðñüêî¿ äîêóìåíòàö³é,
òåîðåòè÷íî é ïðàêòè÷íî ï³äãîòîâëå-
íîãî îáñëóãîâóþ÷îãî é ³íæåíåðíîãî
ïåðñîíàëó íà íîâå îáëàäíàííÿ àáî
îñíàùåííÿ ñïðè÷èíþº ïîäàëüø³ óìîâ-
íî-ïîñò³éí³ âèòðàòè íà ï³ñëÿãàðàíò³éíå
îáñëóãîâóâàííÿ;
â³äñóòí³ñòü äîãîâîð³â íà àâòîðñüêèé
³ êîìïåòåíòíèé íàóêîâî-äîñë³äíèé
ñóïðîâ³ä ðåàë³çàö³¿ íîâîââåäåíü (îñî-
áëèâî ñòîðîíí³õ ðîçðîáîê) ó öàðèí³
åíåðãîçáåðåæåííÿ òà åíåðãîîùàäíîñò³
ìîæå çâîäèòè íàí³âåöü çàãàëüíèé
åêîíîì³÷íèé åôåêò ³ óìîâíî-ïîñò³éí³
äîäàòêîâ³ äîõîäè;
â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äíèõ âèíàãîðîä
ó÷àñíèêàì çàõîäó é ÷èíîâíèêàì ³íñïå-
êö³é òà ³í. äåðæàâíèõ îðãàí³â, ùî
ïîãîäæóþòü ïðîåêòí³ äîêóìåíòè, óíå-
ìîæëèâëþº çàö³êàâëåí³ñòü â åêîíîì³¿
åíåðãîðåñóðñ³â ³ êîøò³â íà ï³ä-
ïðèºìñòâàõ. 
Íàñòóïíå ïèòàííÿ, ùî ëîã³÷íî âèíè-
êëî â õîä³ âèáîðó ñòðàòåã³÷íèõ íàïðÿ-
ì³â íàóêîâîãî àíàë³çó é äîñë³äæåíü,
ïîëÿãàº ó âèçíà÷åíí³ ïåðøî÷åðãîâîñò³
òåõíîëîã³÷íîãî é åêîíîì³÷íîãî îïðà-
öþâàííÿ ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é
åíåðãîîùàäíîñò³ äëÿ íàéøâèäøîãî
âïðîâàäæåííÿ â óìîâàõ ïîðîäæåíî¿
ðèíêîâèìè â³äíîñèíàìè æîðñòêî¿ êîí-
êóðåíö³¿ ì³æ åíåðãåòè÷íèìè êîìïà-
í³ÿìè. ßê áàçîâó àâòîðè âèáðàëè
ìåòîäèêó åêñïåðòíîãî îö³íþâàííÿ
âïðîâàäæåííÿ íîâèõ òåõíîëîã³é òà
îñíîâíèõ åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â
îêóïíîñò³, ïðîãíîçó é ïðîãðåñ³¿ äîäàò-
êîâîãî ïðèáóòêó (ïðèâåäåíèé â³ëüíèé
ãðîøîâèé ïîò³ê) ³ç âèêîðèñòàííÿì
åíåðãåòè÷íèõ åêâ³âàëåíò³â òâåðäèõ
âàëþò. Çðîçóì³ëî, ùî â öüîìó âèïàäêó
ñòâåðäæóâàòè ïðî òåîðåòè÷íó òà ïðàê-
òè÷íó ïîâíîòó îö³íêè åêîíîì³÷íèõ
ãàðàçä³â íå ìîæíà. Àëå äëÿ âèáîðó
íàïðÿì³â äîñë³äæåíü àâòîðè ââàæàþòü
òàêó îö³íêó íåîáõ³äíîþ é äîñòàòíüîþ.
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Çà äàíèìè îïèòóâàííÿ åêñïåðò³â,
ïîòðåáóþòü ïåðøî÷åðãîâîãî ðîçâ'ÿçàí-
íÿ ÷îòèðè íàéâàæëèâ³ø³ ñòðàòåã³÷í³
çàâäàííÿ ùîäî åíåðãåòè÷íî¿ îïòèì³çà-
ö³¿ ðåæèì³â ðîáîòè ÃÒÑ: 
îïåðàòèâíå âèâåäåííÿ ç ðîáîòè
åëåìåíò³â, ùî ìàþòü íèçüêèé òåïëî-
âèé êîåô³ö³ºíò êîðèñíî¿ ä³¿, òà
ìàêñèìàëüíî åôåêòèâíå âèêîðè-
ñòàííÿ ïðàöþþ÷èõ àêòèâíèõ ³ ïà-
ñèâíèõ åëåìåíò³â ÃÒÑ ³ç îäíî÷àñíèì
çìåíøåííÿì âàðòîñò³ òðàíñïîðòó-
âàííÿ ãàçó, ðåìîíòó é îáñëó-
ãîâóâàííÿ âèðîáíè÷îãî óñòàòêó-
âàííÿ é äåòàëåé;
çãëàäæóâàííÿ íåð³âíîì³ðíîñò³ íà-
âàíòàæåííÿ íà ë³í³éí³ ä³ëÿíêè é êîì-
ïðåñîðíå óñòàòêóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì
ïèòîìî¿ âàðòîñò³ òðàíñïîðòóâàííÿ
îäèíèö³ òîâàðíî¿ ïðîäóêö³¿ íà îäè-
íèöþ øëÿõó;
âèêîðèñòàííÿ åíåðãîòðàíñôîðìà-
ö³éíèõ (ìåìáðàííî-êàòàë³òè÷íèõ, ìà-
ãí³òîã³äðîäèíàì³÷íèõ, ôîòî³îí³çàö³é-
íèõ, àëüòåðíàòèâíèõ òà ³í.) äæåðåë
æèâëåííÿ îñíîâíèõ ³ äîïîì³æíèõ
ïðèëàä³â òà óñòàòêóâàííÿ;
çàñòîñóâàííÿ âèñîêîäèíàì³÷íèõ
ïðèâîä³â âåíòèëüíî-³íäóêö³éíîãî òèïó
äëÿ â³äöåíòðîâèõ íàãí³òà÷³â ÊÑ.
Ïåðøî÷åðãîâ³ñòü âèùåçàçíà÷å-
íèõ ïèòàíü çóìîâëåíà ³ â³äíîñíî
íåâèñîêîþ âàðò³ñòþ ¿õ ðîçâ'ÿçàííÿ, 
³ ìîæëèâ³ñòþ çíèæåííÿ âèòðàò íà
ïàëèâî, åêñïëóàòàö³þ é ðåìîíò 
ó âèðîáíè÷èõ óìîâàõ ñüîãîäí³øí³õ
åêîíîì³÷íèõ ðåàë³é, ùî îñîáëèâî
âàæëèâî.
Òàêèì ÷èíîì, âèçíà÷åíî ïåðåë³ê
äîñë³äæóâàíèõ ïèòàíü ïåðøî÷åðãî-
âîãî ñòðàòåã³÷íîãî êðîêó äî íîâî¿
ÿêîñò³ åíåðãîîùàäíîñò³. Íà äóìêó
àâòîð³â, îáðàíà ³ííîâàö³éíà ñòðàòåã³ÿ
ìàº øèðîêèé ä³àïàçîí íàóêîâèõ äî-
ñë³äæåíü. Ïåðø çà âñå, öå åíåðãîòðàíñ-
Концептуальна схема ресурсо та енергоощадних заходів щодо газотранспортної системи у вигляді сутьвекторів перетворень і впливу
енергетичних складових виробництва
ôîðìàö³ÿ òà ðåæèìè ðîáîòè ë³í³éíèõ
ä³ëÿíîê ãàçîïðîâîä³â ³ ÊÑ.
Åíåðãîòðàíñôîðìàö³ÿ ïîëÿãàº ó âè-
êîðèñòàíí³ íàäëèøêîâîãî ïîòåíö³é-
íîãî òèñêó ãàçó íà ÊÑ, ÃÐÑ, ÏÑÃ ³
ïðèêîðäîííèõ ÃÂÑ íà âëàñí³ ïî-
òðåáè. Âèá³ð íàéá³ëüø åêîíîì³÷íîãî
ã³äðàâë³÷íîãî ðåæèìó ïîëÿãàº â
óñòàíîâëåíí³ ìàêñèìàëüíî ìîæëè-
âîãî òèñêó é ì³í³ìàëüíî ìîæëèâî¿
òåìïåðàòóðè íà âõîäàõ ãàçó â ë³í³éí³
ä³ëÿíêè. Íà ïðàêòèö³ òðàíñôîðìàö³þ
ðîáèëè íà äåÿêèõ åíåðãåòè÷íèõ ³
õ³ì³÷íèõ âèðîáíèöòâàõ çà äîïîìîãîþ
òóðáîäåòàíäåðíèõ óñòàíîâîê ³ç
õîëîäèëüíèìè àáî îïàëþâàëüíèìè
ìàøèíàìè. Îäíàê öå äîðîãà êîìá³-
íàö³ÿ. Á³ëüø åôåêòèâíèì º ïðèñòð³é
ïåðåòâîðåííÿ íàäëèøêîâî¿ ïîòåíö³é-
íî¿ åíåðã³¿ òèñêó â òåïëîâó åíåðã³þ,
áî ÃÒÑ ÇÀ ¯¯ ÇÀ Ô²ÇÈ×ÍÎÞ
ÑÓÒÍ²ÑÒÞ ìîæíà ç óïåâíåí³ñòþ
ââàæàòè, ñóêóïí³ñòþ ïîñóäèí ï³ä
òèñêîì. Òîä³ äîäàòêîâå òåïëî ìîæíà
âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ òåõíîëîã³÷íîãî
ï³ä³ãð³âó ãàçó íà ÃÐÑ ³ ÏÕÃ. Òå æ
ìîæíà ñêàçàòè ïðî ðåàëüí³ñòü íåäî-
ðîãèõ ñòðóêòóðíèõ òåõíîëîã³÷íèõ
ð³øåíü, íàïðèêëàä, âèêîðèñòàííÿ
õîëîäó äðîñåëüíèõ ïðèñòðî¿â (ðåãó-
ëÿòîð³â òèñêó ïàëèâíîãî ãàçó òà ³í.)
íà ÊÑ äëÿ îõîëîäæåííÿ ãàçó çàì³ñòü
âèêîðèñòàííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ äëÿ
ÀÏÎ. Äðîñåëü ó öüîìó âèïàäêó òðàíñ-
ôîðìóº åíåðã³þ ïîòîêó ãàçó â õîëîä.
Äëÿ ìîæëèâîñò³ ³íæåíåðíîãî îö³-
íþâàííÿ ïåðñïåêòèâè åíåðãåòè÷íèõ
ãàðàçä³â àâòîðàìè ðîçðîáëåíî òåõíî-
ëîã³÷íó ñòðóêòóðó åíåðãîòðàíñôîð-
ìàòîðà åíåðã³¿ ïîòîêó ãàçó â òåïëî,
ñïðîùåíó ñèñòåìó ãàçîäèíàì³÷íîãî
ðîçðàõóíêó íåñòàö³îíàðíîãî íå³çîòåð-
ì³÷íîãî ðåæèìó òðàíñïîðòóâàííÿ
ãàçó òðóáîïðîâîäîì ³ àëãîðèòì êîìá³-
íîâàíî¿ àäàïòàö³éíî¿ åíåðãåòè÷íî-
ã³äðàâë³÷íî¿ îïòèì³çàö³¿ ðîáîòè áàãà-
òîíèòêîâîãî ãàçîïðîâîäó ç ïåðåìè÷-
êàìè â óñòàëåíîìó ðåæèì³ òðàíñ-
ïîðòóâàííÿ ãàçó. Ïîïåðåäí³ ðîçðàõóí-
êè òà ÷èñëåíí³ ïîâòîðí³ ¿õ ïåðåâ³ðêè
³ç çàñòîñóâàííÿì ð³çíèõ ï³äõîä³â
ï³äòâåðäæóþòü ìîæëèâ³ñòü åêîíîì³¿
ñîòåíü ì³ëüéîí³â ãðèâåíü íà ð³ê äëÿ
ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íîãî òðàíñêîíòè-
íåíòàëüíîãî êîðèäîðó ìàã³ñòðàëüíèõ
ãàçîïðîâîä³â (10–20 ìëðä ì3/ð³ê).
Ðîçðàõóíêè ïîêàçàëè, ùî â ìåæàõ
îáðàíî¿ ñòðàòåã³¿ ó âèïàäêó âèêëþ-
÷åííÿ ëèøå âèòðàò íà âîãíåâèé ï³ä³-
ãð³â ãàçó çà ðàõóíîê âèêîðèñòàííÿ
åíåðãîòðàíñôîðìàòîð³â (´ðóíòîâèõ
òåïëîâèõ íàñîñ³â ³ç íåñèìåòðè÷íèìè
òåïëîîáì³ííèêàìè òà ³í.) íà ïîëîâèí³
ÃÐÑ ÓÌÃ “Õàðê³âòðàíñãàç” ãàçî-
ïðîâîäó ÙÄÊÐ² (äå òàêå äàþòü çìîãó
çðîáèòè âåëè÷èíè òèñê³â ³ âèòðàò
ãàçó), åêîíîì³ÿ ñòàíîâèòèìå â³ä 10 äî
18 ìëí ãðí (çàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³
õîëîäíèõ äí³â óçèìêó).
Ïðîâåäåíèé ïîøóê ìàòåð³àë³â, ¿õ
ñèñòåìàòèçàö³ÿ é åêñïåðòíèé àíàë³ç
äàþòü ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè òàê³ âè-
ñíîâêè:
íà ãàçîòðàíñïîðòíîìó ï³äïðèºì-
ñòâ³ ó ïðîöåñ³ òåõí³÷íîãî ïåðåîç-
áðîºííÿ äîö³ëüíî çàñòîñîâóâàòè
åíåðãîòðàíñôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ òà
óñòàòêóâàííÿ;
êîìá³íîâàí³ ³ííîâàö³éí³ ìåòîäè
åíåðãåòè÷íî-ã³äðàâë³÷íî¿ îïòèì³çàö³¿
ðåæèì³â ðîáîòè ÃÒÑ á³ëüø ïðèéíÿòí³
ïîð³âíÿíî ç ã³äðàâë³÷íîþ îïòèì³çà-
ö³ºþ, ùî íå âðàõîâóº çàãàëüí³ åíåðãå-
òè÷í³ âèòðàòè é ìîæëèâîñò³ åíåðãî-
òðàíñôîðìàö³éíîãî óñòàòêóâàííÿ;
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì íåîáõ³äíî
çàì³íèòè ïàëüíèêè ïðÿìîãî ï³ä³ãð³âó
ãàçó òà ÃÒÓ ç íèçüêèì ÊÊÄ ³ ñëàáêîþ
äèíàì³êîþ çì³íè ðåæèìó ðîáîòè.
Çíèæåííÿ åíåðãåòè÷íèõ âòðàò
øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ åíåðãîòðàíñ-
ôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ³ óñòàòêó-
âàííÿ òà íîâèõ ìåòîä³â åíåðãåòè÷íî¿
îïòèì³çàö³¿ â ïîºäíàíí³ ³ç òðàäèö³éíîþ
ðåæèìíîþ îïòèì³çàö³ºþ (³ç ñó÷àñíî¿
ïðàêòèêè ãàçîòðàíñïîðòíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ) çàáåçïå÷èòü ñóòòºâå ï³ä-
âèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè ãàçî-
òðàíñïîðòíî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íè.
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